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nyes no va llegir Alfieri tan aviat com creu 
Cristina Barbolani, sinó l'any 1830 i, en 
segon Iloc, que el poeta de Vilanova va 
participar en una deria col.lectiva per l'au- 
tor italia que va tenir lloc en la Barcelona 
de 1831 i, en especial, per I'obra Mirra, la 
traducció de la qual va intentar rnés d'un 
jove arrauxat de l'epoca encara que pocs 
a van enllestir (A. ELIAS DE MOLINS ja re- 
cordava la traducció de Mirra per Joa- 
quim Roca i Cornet en el seu Diccionario 
biográfico y bibliográfico de escritores y 
artistas catalanes del siglo XIX, vol. 2, p. 
482, Barcelona, 1895 [reed. facs., Hildes- 
heim, Georg Olms, 19721). Cal afegir tam- 
bé que la Mirra de Cabanyes, a rnés de la 
representació a Vilanova i la Geltní de 
que fa esment Cristina Barbolani, va ser 
portada a I'escena en altres indrets com, 
per exemple, el Gran Casino de Terrassa 
(desembre de 1953). Tanmateix, la intro- 
ducció -potser massa extensa per al que, 
de fet, conté- és planera i versemblant i 
acaba amb un bon resum de l'estat actual 
de la bibliografia de l'autor italia i la seva 
obra Mirra. 
L'edició de Cristina Barbolani és, amb 
tot, un motiu d'enhorabona perque és la 
primera vegada ue es publica la traduc- 
ció de Mirra enqlibre independent; i és, 
ara per ara, a més, I'única obra de Caba- 
nyes que es pot trobar a les Ilibreries. Així, 
doncs, les lleus imperfeccions ja comenta- 
des rnés amunt no desmereixen ni impe- 
deixen el plaer de la lectura donat el punt 
de conjució entre la imaginació i el dra- 
matisme dlAlfieri, er  una art, i la parau- 
la rítmica i originaf)musicaEtat del vers de 
Manuel de Cabanyes, per I'altra, i tot ple- 
gat en un entorn de mar i ceI en la rnés 
pura tradició classica de la cultura medi- 
terrania. 
Es per aixo que els amants del teatre i 
els cabanyistes no ens ho podem perdre. 
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Eren uns altres temps. La prova que 
Maragail va haver de fer el 20 d'octubre 
de 1890 per a entrar al «Brusi» va consis- 
tir a redactar una carta. Mañé i Flaquer en 
va quedar tan satisfet que el nomena se- 
cretari particular i de redacció. Pijoan, tot 
admirant el talent i l'estil epistolar de Ma- 
ragall, es lamentava de la seva propia 
poca traca en aixo d'escriure cartes, per- 
que sempre hi deia rnés coses de les que 
calia dir. 
Les primeres mostres de la correspon- 
dencia entre ells les va oferir el mateix 
Pijoan I'any 1927 en El meu don Joan Ma- 
ragall. Uns quants anys rnés tard, el 1936, 
es publicaren cinquanta-vuit cartes de Ma- 
ragall a Pijoan en el volum XXIII de l'edi- 
ció dels fills del poeta; les mateixes cartes 
que s'han anat publicant en les posteriors 
edicions d'Obres Completes de Maragall. 
De Pijoan se'n coneixien només tres car- 
tes, ublicades com a apendixs a I'Obra 
cotagna (1963). L'edició que ara presenta 
Anna Maria Blasco no és una edició més; 
és, senzillament, I'edició. Completa. Defi- 
nitiva. Obligat punt de referencia tant si es 
tracta de Maragall com de Pi'oan. 
Les seixanta-nou cartes de Maragall 
se'ns transcriuen de manera íntegra, sen- 
se talls ni modificacions textuals; Iliures, 
per tant, de la manipulació a que, per 
devoció filial, per una determinada moral, 
per un zel tan excessiu com inexplicable o 
per incúria, havien estat sotmeses. Tot 
aixo, a més, acompanyat d'una rnés que 
notable informació repartida entre davan- 
tals, presentacions als diferents blocs en 
que es reparteix el material i notes. El 
mateix tractament reben les cent trenta- 
set cartes de Pijoan que presenten llal.li- 
cient afegit de contenir poemes i trans- 
cripcions de cancons populars. 
Anna Mana Blasco és clara a l'hora 
d'assenyalar els dos objectius basics de 
l'edició i l'estudi de l'epistolari Maragall- 
Pijoan: aprofundir en el coneixement de 
Pijoan i establir els termes de la relació 
entre els dos corresponsals. El trajecte 
per a aconseguir-los és llarg i feixuc, pero 
a la riquesa intrínseca dels documents (hi 
ha cartes de Maragall molt rnés literaries 
que alguns poemes!) s'ha d'afegir el rigor 
del metode i l'entusiasme pels personat- 
ges (sobretot per un) que I'alleugereixen 
notablement. 
Es precisament l'interes per Pijoan allo 
que empara i justifica una certa distribu- 
ció cronologica del material. Les diferents 
etapes entre 1902 i 191 1 permeten resse- 
guir el procés de formació de Pijoan i 
veure com la seva inicial inclinació cap a 
la poesia, sobretot la d'arrel popular i la 
rnés lligada al folklore, el orta a uns inte- 
ressos més generais al voiant del que en 
podnem dir antropologia cultural que, 
amb el temps, quallaran en activitats i 
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projectes més definits per bé que poc o 
gens consolidats. Posats en aquesta tessi- 
tura de les complexes relacions entre l'art 
i la literatura, potser s'hauria pogut anar 
una mica més a fons en el grau de respon- 
sabilitat que els contactes arnb la oesia 
popular tenen en la descoberta deg mu- 
rals romanics. Cal atribuir també a l'inte- 
res per Pijoan i a la formació artística de 
Blasco el fet que el context literan que 
emmarca l'epistolari, tot i no ser secunda- 
ri, no rebi un tractament més ampli o, en 
algun cas, més equilibrat (segons com, 
resulta excessivament detallat i anecdotic 
el report de la relació Maragall-Pujols- 
Pijoan i peca d'escas el de la relació, 
exemple, arnb Ors o arnb Giner de 7;: 
Ríos). 
L'engrescament de Blasco per Pijoan 
potser també és responsable que la lectu- 
ra que fa de les cartes de Maragall no sigui 
una lectura nova. Que sigui, fins i tot, una 
lectura més pijoaniana que la del mateix 
Pijoan. Maragall hi apareix, així, inqües- 
tionable i inqüestionat. Idealitzat. Mitifi- 
cat. S'insisteix en la idea de Pijoan corn a 
deixeble, motor, esperó, nou Soler i Mi- 
quel, etc. 1 potser no es va prou a fons en 
els deutes de Maragall (reconeguts en més 
d'una ocasió) respecte de Pijoan re1 que 
fa al procés de gestació (no tant a abast i 
al sentit més generals i universals) de la 
teoria de la paraula viva. Blasco no hauria 
trai't, ans el contrari, el seu objectiu priori- 
tari -Pijoan-, si hagués tret més partit, 
per exemple, de la conferencia La cancó 
popular catalana que Pijoan va dictar a 
llOrfeó Catala l'estiu de 1903 abans 
d'anar-se'n cap a Italia, dos mesos abans 
que Maragall llegís 1'Elogi de la paraula a 
1'Ateneu. Gaziel ho va formular de manera 
contundent l'any 27 a «La Vanguardia»: 
«Maragall fue u n  Pijoan rico y Pijoan fue 
u n  Maragall pobre.» 
Hi ha un aspecte, pero, en el qual aques- 
ta equació no és valida: el de la utilització 
i el sentit de la llengua, decididament fa- 
vorables a Maragall. No és el moment ni 
el lloc d'entrar en la discussió si aquestes 
cartes (totes les cartes?) han d'ésser consi- 
derades corn a creació o corn a docu- 
ments; pero potser sí que aga la pena de 
fer una última reflexió sotre els cnteris 
que n'han regit l'edició. Cnteris que, corn 
s'ha dit abans, respecten el text corn a tal, 
pero que modifiquen el seu suport visual, 
aixo és, el sistema ortografic. 
Anna Mana Blasco opta e r  una edició 
no es del tot paleogra E ca ni tampoc 
el tot modernitzada segons la normativa 
actual. Decidir-se per «pujant pe' 1'Arnon 
en lloc de « ujant pel Arno» a l'onginal; 
unificar les Pormes pronominals I'hi, I h i  i 
Ihi en la forma Ihi quan corresponen a un 
sol pronom o que la forma li passi a I'i 
quan correspon a dos pronoms, no són 
opcions que -com es pretén- facilitin la 
feina al lector (d'altra banda, s'ha de tenir 
present que el destinatan d'a uest tipus 9 d'edicions no és, en pnncipi, el ector cor- 
rent). Antinormatiu per antinormatiu, 
potser haunen estat preferibles les parti- 
culars solucions de Pijoan i de Maragall 
que, al capdavall, ho escrivien corn ho 
escrivien perque ningú no els havia dit 
encara corn ho havien de fer. 1 convé in- 
sistir-hi: hi ha bons escriptors, escriptors 
mitjans i escriptors dolents. 1 ésser un bon 
escnptor no passa per l'ortografia. Pero 
convencional per convencional, el total 
respecte als originals hauria servit per a 
diferenciar l'ortografia de Maragall de la 
de Pijoan, ara unificades, i hauria contri- 
buit a estalviar una feinada -la mateixa 
feinada que ha tingut Anna Mana Blasco- 
a altres persones interessades en aquests 
aspectes lin üístics. 
Després d%aver llegit aquest llibre se'ns 
confirma, si és que en quedava algun dub- 
te, que les cartes de Maragall formen part 
-i no precisament una part petita- del 
seu Corpus literari; arnb la mateixa catego- 
ria que els poemes, els articles, els assai s 
o les narracions. Es confirma la personafi- 
tat impressionant de l'home d'acció que 
havia de ser Pijoan. Es confirma, final- 
ment, que les cartes creuades els van ser- 
vir -com a Leopardi la poesia- per «es- 
plorare iI propio pettox. 
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No costa gaire de constatar que, dins Per a explicar-nos una tal recarietat, 
l'ambit de la historiografia catalana. n'és cabria especular potser arnb instintiva 
la vessant més desatesa la de la historia de reacció de rebuig dels catalans a heure-se- 
les institucions. les, fins i tot en el plano1 purament teoric 
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